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1.  The tenor a.ncl  direction of political discussions  on  energy in the  ne.1.rt 
:fevr  weeks are  s:i.antfican.t  for the crodibili  ty of the European idea. 
TherG  is no  doubt  that ue  are livinc at  a  time uhen decisions  must  be 
made.  Every &;overnment  is concerned by the political,  economic  and  monetary 
repercussions  of the  enerz,y crisis Hhich is nm-1  having its full  impact  on 
our  co1.mtries.  rlajor efforts are bein2;  made  Go  tha.t  1iJe  pull  tot-;ether  and 
find ansuers to the  problemG  of the oil· ·consuming countries and  establish 
a  dialogue vlith the  producing countries. 
r.rhe  voice  of Europe,  strong as  she  is in her  ovm.  particular qu.alitier-; 
t~.nd  potentialities,  mu::r~  be  hearrl:  and  for this He  must  decide  on  her options. 
2 ;;·- First of all He  have to adopt  a  com;istent  Gtand for the  clialo;c;<w  v1e  must 
institute Hith the  oi1·-producinG cotmtries.  Unless  \JG  are  dcterminecl7  as 
the  Commis~1ion h.s..s  already lrn.equivv..;,cuJ.ly  shoHn  itself to lJe,  to  open  th:i.f-.1 
dialogue,  nothing vrill  prevent  the  neJ:t  uave  of misunderstandings  i  confrontations 
and disillusionment.  THo  prior conditions  1  ho·,:ever,  must  be  met.  First·;  the 
industrialised countries - and particularly ·U,·:  European  Com.'·,1w1i ty,  uhich  claims 
to spea.lc  Hith  one  voice in the Horld ··  must  t;et  together.  8econcl.ly,  a  dialogue 
implies the  existence  of two  sideo willing to  ~alk to the  other.  The  Commission 
beliGveo thnt  the producing co1.mtrics  ~·lish  +·)  conduct  such  &  dinloguG..  The  Commiscion 
is a.\-Jare  of their problems  1  but  the  producj_il,;  ~otmtries must  also be  aware  of ours  1 
for  instance: 
(i)  In January this year,  our  crude  oil  f:upplie8  cost  four  timeo  as  much  as 
in f:leptemiJer  1973; 
(ii)  since then,  by raeans  of various  chance·  LJl  the fiscal  reference price, 
the participation rate,  DX1d  the  duer~  ;:  ,Js 1  the  producing·  co1mtries 
have  increased the  average  price of  o:i  r·;h  they deliver to  us  by  30~~ 
cornpared  vii th the  r<:..t e  of  1  January  197 4; 
(iii)finally,  those  cost  increases have  frequeJ:tly bee:1  applie(l retroactively, 
Hhich further  increanes the resulting burden" 
~iome of these  changes  apparently arise from  a.  Hish to rationalise a  very 
complicated price structure,  but  the result is there:  the  oil Hhich  on 
1  September  1973  cost  alJout  y11.90  per barrel  had risen to $7.15 by 
1  January  1974 7  and ;;rt  present  costs nearly t9.50 POBo 
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exploitat:i.olY··_;J:'  the:n{~~Xat-u.:r:o.J.  i~~3;:J~Jti:t·oor:::•  H  :b::J  ~;oQ facile to  ola:i m  tha'~ 
~~  ~~  increo,se  hl o:i.l:  pr'icc~: is the only<cauno  of  in:f'l~:rl;:i.on:  but  H  doer:;  give. 
if rno_rnerrl;um;  J10·l:h  L./  t}J..:  eF~0ala:tion pr'oc,.)r·:d  uhich I  lw.vodescribod. c:1nd  by the 
\.mccr'Lainties Hhi.ch  U  ma:;,ntains  in<t'0Bfxic-~  of  ;,;n  irlt!Jol~tant  0lemen.t  irL 
.  __ P;t'J'lCluot iph.-co  ~rtG_,, 
--- .  --- -
But  i~t  sho1Jld.  l:o  Daid  lovd  <:mel  clr;n.r that  r~uch  a  procCHJB  ca.rmot  eo  ol1 
;t'oi' ;ever.  If  "~:1e  l'>.cxt· OPEC  lil<.":ctin::;·  1od to  rct1(-.n<Jed  pre:-.1rnu•o  on pri0es v:hich 
would further  (ilx::v.;oy·1)a,te  onr bal<'>n(JO·-of· ·payment  r:l  problems  7  \·Jo  Hould have 
grouhds for  sm·:iounlJ"  d.ou1)ting whether  the  producinG  countrier.:: really want 
-~  to  get~ the  dialo~_,;-:..-..e  off to a  good  ::rt:t:d" 
·~-- 3.- ~Pho  CommisBion  inr:;ists 1  1toHoverj  tLat  Hhen  a  dialogue Hith  the  oi1··produciYtC 
countrieg does  ;:;r"rl:  off th-::  gl~o,_mcl_  th:Ls  event  Hill not  in itself right  the  Comnnmi-ty'  ~'3 
energy 1:;alance  Gbeet. 
In any  eve11 t 1  \._re  munt  :r·oclv.co  our  dependence  on  external  energy supplJ.es,  v:c 
must  be  more  thri.·~·ty  .~n  our  w~c:  cf e:nergy and He  mu;;,  ela)Jora-Ge  01.1.1'  m-m  policy 
for oil1  coal  .s.:·lc:l  nuclear  c:mcrg~{·  :Je  I:n.wt  establir;h machinery to enable  us  to 
cope with  ariy  cr  ... ·nr.,;  •·:hich  m:.J  ariseo 
It is -vJi·tll  i;]>>;a  conside·:-atiom:;  j_l1  u:i.r:.;i  the..t  the  Gom1:1ission  present'-.~  a 
series of  pc.pE:::·;:;  .1::-d  ~1',: 
(1)  set  prec::  ;'-)  t<::.r,r;et:;  ,,rl;i-:;J:  the;  Cor:mnmity  f3hould  aim to achieve  in its 
0-nerl:?,Y  "'+·r·: tPn···r  tJ'-'  ·Jc:,jJr· • 
_  lo.J  .I  •"  ~  -" t_H_,  U  ./  7 
(ii) ·define  ·i;!10  :  :cl;ural  :,olicios to  lJe  a.clopted  in or·cler  to achieve these 
targetD; · 
(iii  )for hydrocc.•j'·_,OJr:' 7  map  out  ce:;.~tain  l)porational  provisions? 
(iv)  organise 
a  cris:~su 
~~~ul  fraus~ork for  c~asures to  be  taken in the  event  of 
In thiD  Hcl)'  "the  ':::oJmniss:i. on  rlornonc·trater;  that  j_-t;  i_s  possible for  the 
Community to  Ft<:'.kc  j:~ ~'  o:·F1  d·2J iberate  c:::>nt:ci but ion to  e;oJ.ving the world  energy 
problem.  I3y  .:.d.(;l't'  '".:  t!JC;  l::~wllii:l.O::r.-·y  1-;hich  viO  have ;·rorked  out.  in conjunction 
with the  EmE't;,•;  l~~·~:,-. i_ tt':!e 1  the  Cor;ll!Hmi ty  ~-;ill  p:t~oviclo  i tsolf vJith  an  important 
attribute of  it::.  EmJpean  idontii,y" 
lrle  believe:  t.ha!-.  E:uropu  ,,,eecls  a  Cornrcnrdty  energy  policy Hhich  \·.rould  define 
the  lon;;-~term  t;:·:~(~·~·,_ ::  dicta-~cc1 by tho  r"~c.vi  t;y  of  +he  : i·'·  ":.~:
4· ::_oL1 and that  the 
poli-tical  commi'LLl(mts  nmst  ho  macle  by Hhich  v:e  can attain theuJo  Such  a 
Community  enerr;·_y  policy Hill  :-:ne.ble  us to 1·'V:'I.rcl  off the ttroats to the unity 
of  tlH:J  Cornrnun:i.t:- ,,:hioh  rc::nJ.lt: 
(i) 
(ii) 
frora  unce----~~~~_-.y!:ir;;]  ;J.s  ·to  fu'cu:c'e  SUliply  conditions,  particularly serious 
for tiw  cJntrb·i  r:s  HhiGh  .::1.re  mo~rt  dependent  on  external  supplies  1  and 
Hhich  art='  L.u.:1l•J  ·co  1"li'•)'rokc;  bilc::teJ..~;d  <'J,pproaches  rathern than  joint acti ,m-; 
from  a  rYt·o·r  ·;c;;:~_on~.:;:J  1:•·_;·n  ,,f  t}H;  iJ;•:':l  to cbfuso  the  social  and  economic 
t enr:i  on  f.~  -:::·>.usc/'  cl~'  th:c~  .. Es'-"CJU:i.l:Ui. ·i  1,;;1  in balarlCo--of·-paywerrt  R  niL w1t i  •.lYlR 
thl'CM11  . !;  Of  }.j_ h;  (::1'  l.J,/  ! l1 (:  :i r:•;l'('  ~1fH>  -j ll  1 ,-j  l  •.;IJ:'-:-f; 8 · 
./. -- _,:.,_ ..  - _,  cc  ~-\-~:,-_:.----:_.  ~-"'-- ~--
:~rr11{o- nt:FH'~og;~::j~)1i:t~ht  'kh•::  ciEnrrnis1~ior1  propo~wf~ .  .  ..  .  . .  .  Hork together
1 
ttlfi'fed off.orf kiil-l.re;  rnoi·ei-~Jf'fecti  vc  than  a  ::;ct,tter:i.hg Of forcos
1 for  by a:doj;r!:n1g 
common  framoHoi+.::l;esh£LlLbQ~ab}e····to achieve more  .  .:imlJitiQm.:{argehJ.o ·  Finally} 
by.  offeril1,~; tanGi  i:ilc .  evidi5~1c~ of hC:r  pc)litid<,1l  commitment 
7  Bnrop•3 t s  Erodibility 
\Jill. bq  :Jtron~th\.:mod v}s··A~·yis· both  thE;  j:i:r~oducers  and  tho  other  consumer  cotmtrio8" 
l
11j.rut  of aU the  Comrrd.ncio11  proposes  rireeine  C[ciali.fied targets for diversi.-
fyiniS·  m.ll)plios  and.  !'educing deraand 1  to 1x:  achieved in common  by .19G5: 
( i) · tho  incroaso in consuuptJ._on mvst  he  cut  back from  5~~ to  3  ,.  5~~ per  annum 
by  TI1t:lanB  of the  ra;tiona.l utilisation of  ener&;y  7  and  i.Je  shoH  hov·.'  this  can 
bE:)  done~ 
( ii)  depeilclence  m1  external oil supplies  must  be  reduced from  631~ to 45%; 
(iii)nuolear energy should  oupply half the  electricity requirements) 
(iv)  the  share  contributed 1!y ·cbal must  be  stabilh;edo 
All this He  can achieve at  Community  lev01;  these ta.rgets are straight-. 
f'orvmrd 1  practical and realistic, andtheyare v!ell viithin  our raach if the 
decisions are taken here  and  nmv o 
rr'o  this  end the  Commission has laid dovm  polic,y guidelines  in each  of the 
main sectors:  coal 7  hydrocarbons  1  electrici  t,y 
1  nuclear fuel  o 
In these  papers the  Gor:u:1ission  defines  th:;  Hays  and  means  cf its ove:i>all 
2.trategyo  1\.t  every step the  Cor;misGion  has  also  set  out  its proposed  solutions 
in pract.i.cal  tcrmr.:;  in draft  :resolutioti8  t>rhich  are  both realistic and  determinedo 
,. 
Hc:Jal iGti  c f  becs."Lwo  the  "tc!,r,:::et s  t.";an  "bo  reached if the  Commu11i t:y  fJo  i·rishes; 
deterrained7  because the  mcc:m:3  to be  employed  demand  specific  choices  and 
unequivocal  <;ommi tmonts. 
In order to  rneet  a  supply crisis 1  the  Commis  ion plans to bring about  E~ 
coordinatc:;d reduction in  COflGlunption 1  to monitor trade  in crude oil and 
petroleui71  prod:.lct:,;  ~mel  pos::;ibly to institttte ol.her  mear.mres  in order to ensure 
that  the  market  functions  maoothl,Yo 
T}w  Commif3r.-;j_on  considerf.::  that it has  clearly shoun  the directiotl which 
the  I"·iembcr  ()tr::.tcs  r>hould  te.lce  if thEW  r;onuinely vri8h  to  organise  a  C.ommuni ty 
energy  policy:  it has  accepted  and lived up to its respo11sibi.lityo r~ uP r  o  {) 1..:  L  P 0  R 111 Vt) C F 
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l• - L'orientation  que  vont  prendre les diseussicns  politiques relatives 
h  1'6nergie dans  les  prochaines  semaines  est  import:llTb.::  pour la cr2clibilit6 
do  1'  idGe  .::,urc>pcenne. 
Nul  dout e  que  nous  'Ji  vr;ns  un  moment  01~1  los  chcix  s 1 imposcnt.  Tous  les 
gcuvc:rnerr.cnt. s  nt:_,nt.  prccnc'J!i:'~f~  n;:; r  ].-~;:;  rC: ]:8rC"i.J.8f:;i01!S  ])Cil it  i ques,  CCCl1:Jrrri.ques 
0t  mon8t-3-iros  de  la cri.so  de  l 
1 6nergie qui  fait  maintenant  pleinement  sentir 
ses  ef:Pets  sur nos  pa;yse  Des  initiatives majeure:-:.  sent  prisos  pour  rassemblcr 
_os  v•-olontos  et  pour trC>uver  lcs  soluti0ns tant  au  YJ.iveau  des  pays  consomma-
teurs  de  pr~trole qu'au niveau  de  l'c:-t;:;"blissement  d'un  dia.logue  avec les 
pays  productours. 
L'EurrJpe  se  cloit  d
1 v  otrc  pr,;sen'l.e 1  forto  dE!  sa specificite et  de 
ses  potentiali  t6s.  Pour  ceL-l;  U  lui  faut  prendre  dos  options. 
2.- Il  y  a  rl'aborc~ une  o.ttitude  cohc§rente  :\  d{:finir  h  l'tgard clu  nt'icessaire 
clic!tloguc  ~wee lcr.;  pays  producteurs  c':c  p0trcle.  Sc.m:l  cette volontc  de  dialogue~ - 2-
que  la.  Commission,  pour sa part,  a  rnarqu6e  clatrement,  rienne peut  emp8cher 
loa  !,.~.u:-h0.ins  mal0n-tendur1,  aff:ronte:nents  ou Cl6dl1usiqns.  Encore  lauli-il q1.le 
c: O\l.X  concii biono fl:)ien.t  row.:.os  pour  t.mt:l:'c Pl".'ndr·3  cct  oxerci_co.  I1 fe.ut  d 1 al)o:rd. 
que  les  p<.t.:ys  indust1·iallses  e·~  slngu.lie::·ern<:..nt  la Commnnautu  ouropeenne  qui  a 
la.  p1~6 toni  ion de  pr-.1·ler  d 1 uno  seule voix  d.:::,:r1s  les o.ffait·os  du monic,  se  ;;on  ... 
ourilom;. 
L'mrtre  oonJition1  o'e~t que  l 1on  -~rouve  on  f~te0  do  soi  un  pD.rt;.;naire 
p:-ot  a y JK'.rtioipcr.  La  Uommission  pense  d 1dll<.JUt'B  1[\l.i.;l  lcs pays  producteu.rs 
oat  cc·l-:te  volont,'>  de  di "l.logue.  Elle est  conscient0  dl3  lours proulemes,  mrd s 
les  ~;u;ro  prod.uctours  doi  vent  otl'O egalernont  conscionts  G.es  no trea.  Il convi0nt 
de  soulignel' a cot  ecal'd quelques  qusst:.ons  de  fr.i  t  ! 
en  janvier de  oettc  a.nnue 7  le  oo-G:t  de  notr~ e.pprovid.onnomont  en  pot:::-ole  brut 
a.  (\:cmdru.ple  par  rapper~ aux  cond  .  .;. tions  regnant  en  soptembre  1973; 
~epnis :.ol'G,  les pews  prod.ucteur8  ont  pa..t'  di  versE?s  modifications  du  p:I'ix  cle 
r~5f6renoe  f:i.~1cale,  du tr.ux de  participation,  des  rerleva.noeR  et  des  t.axef.i 7 
l'01evo  de  30 %par rn.ppor·t  au  le~ janvier· 1974  le  OOU1i  ffiOJ8n  du pct  .. :ole  r.ru'iJ.s 
nous  J.: vTent ; 
enfin 1  oes  augmentations  de  cout  ont  6te  appliq:u5es  tres souvent  avec  une 
retro1:'.cti vi  te qui  en  c~ocroit er.oore  la chcrge. 
CGrtaines  de  ces modifications  proced.ent  C',ppr.r&'llment  -d'un souoi  de 
rati(ma.liser une  structure  de  p:.."ix  tres oompliquee 7  mr.is  le resultn.t ed la 
du  r,>otrole  qui  oo{;_tai t  environ  l v90  $  par br.:L'il  au ler septembre  1973  est passe 
a 7 715  $  le baril au ler janvier 1971]  et revient  aduolJ.ement a prccl  clG  9,50  :lP  FOB. 
Il ne  s ,·<':gi t  pas  de  ccntestro;r  le  ch•oi-1:  ct:s  pc-~yr.  ~:n~od.ucteurs  do. contr0l.er 
ln, mise  en vc.lsur  do  1cu:.~s  resso~-::es naturelle;:;.  C1est  u~1  a~gument  f<:wil~ uo  airc 
que  la hnusse  des  prix petrc,liel"S est la  c:a-t.l~Jo  nr~iqu.e  _:lo  l 1  ii:flc.ticn.  Ellc  ccYl-
tri  bn.e  co:pond.ftnt  Et  1 v  t.Jll'ti'C. tud r  a J.n  fcis  J?C:!.l~  le  proce'asus  d'  8SCiE.cb  que  j'  ai 
monh'o  et pc>l:'  les inc..::rti  turles  q·Ll' eJ.le  entretient  sur  u.r1  el8ment  impo:etent  cles 
coO:ts  clo  lJroducti. on< 
l·~".is il est  im:?ort;;,nt  d.e  d.ire  clair<J:Jvmt  que  pa-reil  procesbus  ne  peuJc; 
se  dovelo:Jper  cr.ns  fi>J..  Si  la p>:>:)ah·c.ine  rewc:ion  de  1 1 OPl!.C  aboutissai.  t  ?>.  ure 
nouvelle  ;?ression sur les prb:,  o.ggra'mnt  encore  nos  pro.blomes  de  l:d.a.nco  des 
po.iement3;  on  pou.rrai  t  doutel'  forterne1:t  de  la volonte  des  pa;{s  producteurs 
d 1 engr;.ge;.c  dans  cle  bonnes  vo:i.es  le  Jia~.ogu.e. 
3.  La  Commission insi8te  cependant  sur le fo.it  c1ue  :rien n'est pour  a,utant 
reele  pour  le bi  le.n  enere;e·t;ique  de  la Communaute  lorsque  d&butvra. 1 'eventuel 
dialogue  avec  les pays  prod•J.cteur.s  d.e  petx-ole. 
Il faudra.  rle  toutG  fagon  recini.re  notre  oependa'1ce· energS'tique  e:xMr·ienre, 
il fc.ud.j~e  cconom:.ser  1 1 0.:J.el~;;i8,  il fe.udra  80  c.ctcr d.
91U1:;  politiqu·s  rctrclie:>:>o~ 
cha2"'um  .. ni0ro  Gt  nuc:!.cairc  propre.  Il fc.udra· sv deter cle  mecr.ni3lll0;3  dcsti:l6s a 
faire  fc:.cc  a 1.U19  arise event.u.::llle. 
C  ~est dans  cetto perspective  que  la Commission presonte  tu'1e  serio  c~e 
documents  \fU.i  : 
fixon1:  des objectifs pr•oois  que  doi  t  viser la Comr.1m1c:.ute  pour sa siJro..tegie 
cnorgctiquc a ree.lisor  (1_1 ici  1905? 
dofir..isaont  quelles  sent  les poli  tiqueo ::octcrielles qu 
1 il faut  ndcpter pour 
a-tteindrc  cot  objectif; 
precisent,  dans  le cas  (les  hyd"-'Ocarburt:s,  certaines dispos:  tions cperc..tionnolles; 
orgo.ni sent  le  oad1·e  juridique d.es  mesures a prendre  en caa  de  arise~ 
.I. 3 -
La.  Commis~ion prouve  ninai  qu.'i 1  est possible,  pour la Communauto L  -
_  <i'n.pportor uno  contriblltion o:r:-iginE>.le  et volontnirc  o.u problema  mondia.l  de 
. 1'  Jn~J.·gie  ..  En  c.doptai1t  le diapositif quo  nous  a.vons  im[;,gil'lo  011  liaison rivf:)c 
le Col.lito  de  l'J.t..nel•gie 7 ·la. Communnute  se  do·l;c;;rf!.  d'un d0a  attribute importants 
-dQ  13PJl  i~ehi;i  te  ~1.\l'()peenne. 
l'Tous · oroyons ·que  1 'Europe  :reqn.iort  tu"le -pol:.itiqu.o  oommunautah'e  de  l'energie 
qui  de:f'inisse -~ long terme  dos  objeoti:t'a  reponcle..nt  a lc  ..  g:t\avi te  cle  la. si  tuntiori et 
que  soient pris les cngr..gerr.onts  poli  t:i.ques  q1..1i  permottront  c. a  les v.ttein<lro. 
Cette poli  tique  communau·tairo  da  1 t energio  noua  per:nett:ra  rl 'a carter- lee mvnacca 
qui  posont  sur 1'1.mito  de  la Communauto  et qui  r0sultont  : 
de  1 1ins6curite des  conditions futures  de  l'a.ppl•ovlrdonnement  par-ticuliereme:nt 
grave  pour les pavrs  les plusdependacrts de  l'e:x.-toJ.·iert.r  l(f'li  qui  risque do  con-
duire a une  approche  bilateraleplutot que  commune; 
des tendanoes proteotionnistes que  suscite le souoi  de  recluire  les tensions 
sooiales et econorniques  engendroes par le dosequilibre des  bnlr.noes  de  paiement 
compromises  par le rcnchorissement  du petrole. 
La strategie que  la Commission  propose entraine  ru1e  mise  en  commun  des 
efforts  :  leur convergence  sero. plus eff.i.oace  que  l.-::1u·  dispersion,  car 1'  acl<1ption 
dhm cadre  corrunun  permet  d 1 atteindre des objeotifs plus  a.mbi tteux.  l!."t,  en:fj.n,  elle 
e.setU'e  le  ..  oredibili  to  de  1 'Europe  aussi  bien vis-a-vis des  producteP.rs  que  vis-
a-vis des  ~mtres pays  oonsoiTHilateurs  en demontrant  son engagement  poli  tique. 
Quelles  eont  les actions proposees  ? 
La  Commission  propose  d. 1 abord des  objeot~f!L_chi_ff~'!s  prccJ.~~~r eli  ver,_s~fi~;:_ 
1-.'_cif..f:t·~--5ll....!8~~<:.J...E-~~'  a realiser en commun  pour 1985,  que  1  von  peut  syntho-
ti  ser de  lQ.  mani ~rc. sui  var1te  : 
:U  fn.ut  reduire  le ry-thme  de  consommation  de  5 %  a 3~5 %  par an par ui1o  utilisa-
t.ion·rationnelle de  1 1energie,  at nous  en mont:r.ons  les moyens; 
il faut  redu.i.re  la dept3ndauce  P.ctroliere exterieuro de  63  %  a 45  %; 
le nucloaire  devra couvrir la. moitie  des besoins en elo.ctricite; 
la part du  charbon doit  @·t;re  stabilisee. 
Cela nous  pouvons  1'  atteindr-s  atr ni  veau oommlme.ut'aire;  ce  sont  des  ob-
jeotifs simples dans leur enoncep  ooncrets et reulistes,  que  1 1on  peut viser 
si l'on prend  maintt~nant des decisions. 
La  Commiesion  a  defini  pour cela des orientations de  politique pcur 
ohacun des  grP~ds  secteur~ :  charbon,  hydrooarbures,  olectricit0,  combustibles 
nu.cler.ires.  Dans  ces documents;  la .Commission  precise les moyens  de  se.  stratcgie 
globalo~  A ohaque  fois,  la Commission  a  voulu  eg~:~lement  ooncrotiser les solutions 
onvisagees  dans  des  pro jets de.  resolution  .don·~  les oa.racteris·t;iques essentiolles 
en s01rb  les caracte.res realiste ot vol.onte.::.  ... is·be. 
Realiste,  car les objectifs vises peuvent  etre atteints si la Communo.ute 
le veut;  volontariste,  oar les moyens  a mettre en  oeuvre impliquent  des  options 
p:t·e oi  ses et de  a  eng:1gement s  non  equivoques. 
Pour faire  face a uno  crise d 1approvisionnement,  la Commission  envisa.o,se 
enfih une  r0duction coord.onnce  de  la consonunation,  uno  surveillance des  echanges 
en put:r·ole  1:.•1:'1..1.~  e·~  produi ts petroliors et d t a.utres  mesures  eventuelles pour 
- .-
atJs1u·er  le bon fonotionnement  c1u  marohe.  '· 
I,a  Commi.ssi.on  pense  ainsi  avoir olairement  montre  la direction dans  ln-
quelle  ~evraient  ~'engager les Etats .membres  s'ils veulent  vraiment  avoir uno 
politiquo enorge·tique  communautaire; ·a'ete.it sa J:•esponsatilitc  et elle l'a.prise, 
I 